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Bb Y a 
te quiero 
ifal 
Píeme que coja er só con las manos 
pióme que cuente la arena del má; 
pero no me pías por tu saluita 
que de tí me tenga que desaparta. 
Caenas de ¡ierro por ti yo seria capá de rompé. 
la sangre e mis venas que tu me pidieras 
hablas de tené. 
Pero no pias que de tí me orvié gitana a mi arma 
que eso no pué sé. 
Y ante su dolé, yo me eché a reí y sin compasión a él le dije así 
No te quiero 
on gitano, ya no te quiero 
y me debes de orviar 
Qjj Que er quaré viene de gorpe 
oasmidif gs' V como viene sé vá. ; * *r'"p ? m í *^ 
ov Puiste pa mi lo primero 
QJ-, ce camelé de verdá. 
pero ya. no te camelo 
y no sé porqué será. 
Ño te quiero 
gitano, ya no te quiero 
y me debes de orviar . 
Que er queré vien^ de gorpe 
y como viene se vá. 
b u í m r l o v i ? ! LmíSo De mi vera un dia pa siempre te fuiste 
mis palabras fueron cuchiyos pa tí, 
y sangrando el alma, con odio dijiste: 
pue sé que argún día te acuerdes de mi 
Er tiempo a pasao y tru profesía por fin se pumplió t, . „ 
que tu te has marchar y la que hoy te'busca, con dudas soy yo. 
n^iPRTecuerpOitjuy^í^jltevo grabao ^ 3 ^ 3 r*» n&b srfsmo^o-iVl 
KgHíknOjd^ alp^jxjnav ab aicfmori ÍBÍH no B IK2ÍJ8BD 
. Y ante mi dolor te echas a reir 
y sin compasión me dices tu a mi: 
al Estribillo 
^roIaoisa-SI ,finBb!A '^qmi'O" ZJJDÜJSIO 
oji^Bq sidos afa voías 
Hornería de Qui 
Por la blanca carretera 
va la alegre caravana 
de jinetes y carretas 
"jrnadas. JL» 
que a la Virgen de los Reyes 
entre sus paredes guarda; 
mas bonitas que las rosas 
van las niñas sevillanas 
y en sus dedos los palillos 
y en la falda la guitarra; 
en la boca un fandanguillo J ' , 
y una fe grande en el almá?u? f ¿ 
A l llegar frente a la hermitaiBm l*R 
hacen un alto y descansan. , ^  f a** 
a la Virgen íod^sxezm u n z f ^ l T w h 
y ella les mira con calma , '* 
jOTgro 
t'aibjaiipa 
Un m?>G«(| 
con clmq 
quiere rezar y tío |gtódje 
porque- lilviSO la pfearia 
que su madre cuaiífio niñ,© 
con pácí^acia l ^ ^ s e ñ a r a l 
Perdón .í%>iy<í a la VirgeB-
y de rodffl^ lé^cantr* 
esta copla (|ue la irm 
oye con sonrisa santa: 
Virgencita, Vii^gei^cita, 
"feh'^tíitíllo t'é V&nérkn 
^otbti^^fi íá más^óiíita, 
íá fnls gifaM'f fot'SSBiiena 
• c ' tu bSñda'd*ncísf'ifuitas 
é&í ^W&Ptfá&f&WS penas. 
stn li 
Yo me cruzo en tu camino 
defendiendo a una mujer 
yo me cruzo en tu camino 
y he de hacerie comprender 
con la fuerza del castigo 
lo mal de tu proceder. 
5 1 í-Pé^B -'á ^a.íhHtijé-i* no 
o r b b l r t e l ó ^ B ^ u e o 
" "^fefó'a^ ésa fñüjér no 
K ^ % fefer'Myary'ílévas hermano 
'i^:Ta'mÍ^n^,'isííny:i*é'que yo 
, Bréií iá párñlM'&lk mano. 
Hínrift^ 3J on .sy o CÍO 
Ni la ciencia ni el ííSüHár4'' BJ. 
ni la cárcel ni la mijeríé 
ni la ciencia'íit el caudal 
tiene fuerza suficienté' 32 9amy 
para mandar en la voluntad . 
que tengo yo por quererte 
:W^^loiboi{o: '«mía 
Pero yo me.he da'o él placer 
mi cárífto está emerrírao1'0- ' 
Pero yo me he dao el placer 
de castigar a un mal hombre 
y de vengar a una mujer 
estoy de sobra pagao 
M51 r& falque «ha hembra abandona 
se pone Mal qiíe le cuadre 
53 ov'^tu8'qu^yii^iitiinbt^-abandona 
de verguéftza üfía ííorbfta 
porque nunca a querio a su madre 
v hasta el mismo se traicionó 
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